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CARLES RIERA 
L'home senziil. Esbós biografic de Mn. Agustí Sala i Pagks 
Associació Cultural Sant Josep. Ripoll, 2003 
Agustí Sala i Pages (23 de maig de 1923-19 de desembre de 1995) ha 
estat un capella curiós. Era un home senzill, com molt oportunament remarca 
el títol. Pero darrere aquesta característica no podem deixar d'esmentar la seva 
llarga presencia en el paisatge huma ripolles. No debades fou capellh de la 
Colonia de Santa Maria de Ripoll, coneguda com el Roig, des de 1953, i cal 
recordar que fou I'hnima de la construcció de I'església de Sant Josep Ohrer, 
la darrera edificació clerical creada a Ripoll I'any 1993. 
Estem davant una presencia que va durar 42 anys, 21 com a capella 
d'una parroquia amb dues vessants molt dispars, com era el Roig, amb obrers 
concentrats en una colonia i pagesos dispersos en nuclis a vegades gens acces- 
sibles; i 21 anys més impulsant una nova parroquia al sector ripolles de la 
carretera de Barcelona. 
Carles Riera ens presenta un home senzill pero d'una figura persistent 
(tantes vegades acompanyat d'un modesta vespa) en el paisatge humh ripollks. 
Una figura volgudament modesta, pero afectuosa i atenta, que sense grans pre- 
tensions, va donar sempre mostres d'una discreta presencia ciuladana i pasto- 
ral en el món de la pedagogia (Escola Saphil, Nosua Senyora del Carme o 
CEIP Joan Maragall), o de I'atenció als malalts (a I'Hospital de Campdeva- 
nol). Estem davant una persona que va seguir el pas dels canvis socials i 
econbmics (des de la Guerra Civil al Concili Vatica 11 o a la transició) amb 
paciencia i prudencia i sense fer escandol o significar-se en cap sentit. Un 
home de conviccions religioses profundes, gens baladreres. Un home de pau, 
de profunda comiinió amh I'església ripollesa i els seus feligresas. 
El fet que Agustí Sala fos I'hnima de la construcció de I'església de Sant 
Josep Obrer de Ripoll (inaugurada el desembre de 1993) que, cal tornar-ho a 
recordar, ha estat la darrera edificació clerical aixecada a Ripoll, és una fita 
remarcable. Quan la secularització de la societat és especialment remarcable, 
ell, sense fer escarafalls, va aconseguir crear a una pan del municipi de Ripoll, 
on viu avui més de la meitat de la població, un lloc de reunió ecle'sial. 
La configuració de la parroquia de Sant Josep Obrer, com explica 
mosskn Llnís Molins en el Ilibre, va venir de la necessitat de donar una aten- 
ció pastoral més eficac i personalitzada. Estem cap a I'any 1974. Com a pri- 
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mer pas es crearen dos nous llocs de culte, a cada una de les grans baniades 
que s'anaven creant, al pla de I'Estació (església del Bon Pastor, habilitant un 
magatzem en precari) i a la carretera Barcelona, on la primera capella i lloc de 
culte era situat en uns modestos baixos de I'lnstitut Abat Oliba. 
Hi ha un aspecte que per deformació periodística no vull deixar de 
remarcar: és la important tasca publicística d'Agustí Sala en la revista ripo- 
Ilesa Saphil (1960-1968), Full parroquia1 de Santa Maria o Full parroquia1 
de Sant Josep Obrer. També cal esmentar la seva peribdica presencia radiofb- 
nica a Radio Ripoll durant forca anys. 1 no deixar de banda la vessant cinefi- 
la. La reproducció en el llibre d'un article sobre un deis actors, Gunnar 
Bjomstrand, que col.laborava habitualment amb el director Ingmar Bergman, 
n'és una mostra ben eloqüent. 
El llibre és, doncs, un homenatge merescut. 1 cal dir que aconsegueix 
donar una semblanca molt aproximada a la personalitat d'Agustí Sala. La 
suma de dades i tcstimonis, de familiars i concguts, que Carles Riera aconse- 
gueix reunir ens permet acostar-nos, d'una manera molt precisa, a una figura 
que, molt segurament, és un personatge que romandra en el record dels qui el 
van coneixer. La seva obra restara. 
En el [libre, escrit l'any 2003, més enlla d'un homenatge a Agustí Sala 
i a la comunitat eclesial de Sant Josep Obrer de Ripoll, molt pertinent, sembla 
que I'autor ens ofereixi un aproximació a un taranna i a un ideari de compor- 
tament que el1 volia oferir i que, malauradarnent, s'ha vist estroncat I'estiu de 
2005. 
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